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1 . COMMERCE 
C O M M E N T A I R E S 
En 1985, la croissance du commerce extérieur de la Suisse s'est poursuivie 
grâce à la consolidation de la reprise économique, à un rythme plus élevé, 
dans les pays industrialisés et en Suisse même. Le volume du commerce 
mondial a augmenté de 2,8% en 1985 par rapport à 1984 (1) et celui de la 
product ion des pays industrialisés et des pays en développement (2) res-
pectivement de 3,0 et 3,2% (l'année précédente, ces taux avaient atteint res-
pectivement 2,4 et 4,2%). En Suisse, le produit intérieur brut (3) s'est accru 
de 4,0% en termes réels (le taux de croissance s'inscrit en hausse par rap-
port à 1984 où il avait été de 1,8%). 
La croissance des importat ions américaines a continué à jouer, comme en 
1984, un rôle moteur dans la reprise économique. Mais 1985 aura été une 
année de transit ion aux Etats-Unis dans la mesure où les autorités ont tenté 
d'anticiper le retournement du marché monétaire et f inancier international 
en provoquant la baisse du dollar (sa décote par rapport à la moyenne des 
autres devises aura atteint environ 40% sur douze mois), notamment en vue 
de réduire le déficit commercial dont le montant a atteint des proportions 
inquiétantes même pour un pays qui a le privilège de pouvoir régler ses 
déficits de paiements extérieurs avec sa propre monnaie. Le présent 
essouff lement de la reprise américaine montre les limites de la reprise 
actuelle avec l'arrêt de l 'amélioration de l 'emploi aux Etats-Unis, la pour-
suite de la détérioration de celle-ci en Europe et, pour la première fois, une 
légère dégradation au Japon. Dans le Tiers Monde, les pays lourdement 
endettés continuent à bénéficier souvent d'un répit grâce à la croissance de 
leurs exportations, malgré le regain du protect ionnisme dans les pays indus-
trialisés, à la baisse des taux d' intérêt nominaux et du dollar ainsi qu'à la 
poursuite des accords de renégociation de la dette avec les pays et institu-
t ions créditeurs. Cette situation oblige les gouvernements à ne pas aban-
donner leur polit ique de rééquil ibrage des comptes extérieurs comme ils le 
souhaiteraient, pol i t ique qui s'effectue bien souvent au détr iment de la 
satisfaction des besoins fondamentaux de la populat ion et de la cohésion 
économique interne des pays; d'où les appels lancés par plusieurs institu-
t ions pour que ces deux objecti fs soient mieux pris en compte à l'avenir (4). 
1. United Nations Conférence on Trade and Development, Trade and Development 
Report 1986, United Nations, 1986, New York, Tableau 5 en Annexe, p. 154. 
2. International Monetary Fund, Annual Report 1986, IMF, 1986, Washington, 
Tableau 4, p. 6, pour la croissance des pays industrialisés et Tableau 5, p. 10, pour 
la croissance des pays en développement. 
3. «Les comptes nationaux de la Suisse en 1985», La Vie Economique, septembre 
1986, pp. 608-614. 
4. Jolly, Richard, Adjustement With a Human Face. Paper presented at the 18th 
World Conférence of SID, July 2nd, 1984, UNICEF, 1986, New York, 20 p. 
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L'austérité imposée à de nombreux pays du Tiers Monde tend à son tour à 
l imiter les débouchés commerciaux du Nord dans ces pays. Entre 1982 et 
1985, la part du Tiers Monde dans les importat ions mondiales est tombée de 
24,7 à 21,0%. Le recul a été part icul ièrement sévère pour l 'Afrique (baisse de 
4,0 à 3,3%) et pour l 'Amérique latine (baisse de 5,6 à 4,2%) (5). 
En 1985, les exportations suisses ont atteint 66,6 mill iards de francs ( + 9,9% 
en valeur nominale) et les importat ions 74,8% mill iards (4-8,3%). Selon les 
indices du commerce extérieur, les prix à l 'exportation ont augmenté de 
1,9% et les prix à l ' importat ion de +4,7%. En termes réels, les exportat ions 
ont donc progressé de 8,0% et les importat ions de 3,6% (6). 
La balance commerciale de la Suisse s'est soldée par un défici t de 8,1 mi l-
liards de francs (-3,6% par rapport à 1984). Cette légère amélioration du 
solde de la balance commerciale a été accompagnée d'un accroissement 
du solde positif des flux liés aux services (tourisme, assurances privées, 
transports, commissions bancaires, honoraires de consultants, etc.) et des 
revenus de capitaux. L'excédent de la balance des opérations courantes est 
passé de 10,3 mill iards en 1984 à 12,8 mill iards de francs en 1985 (7). 
a) Structure géographique du commerce extérieur suisse 
(Tableaux 1.1.) 
Le commerce extérieur de la Suisse, pays situé au centre de l'Europe occi-
dentale, se déroule principalement avec les pays développés à économie de 
marché. Cette caractérist ique apparaît davantage au niveau de ses importa-
t ions. Toutefois, rappelons que certains produits importés, une partie du 
pétrole notamment, sont seulement transformés chez nos voisins avant de 
parvenir chez nous (voir remarque concernant l ' interprétation des chiffres). 
En 1985, les importat ions en provenance du Tiers Monde se sont élevées à 
6,4 mill iards de francs et les exportations à 11,6 mill iards (8). L'excédent de 
5,2 mill iards de francs a essentiel lement résulté du commerce avec les pays 
asiatiques. Les principaux partenaires commerciaux de la Suisse dans le 
Tiers Monde sont les pays exportateurs de pétrole (P) et les pays exporta-
5. Cf. Tableau 1.5.1. 
6. Direction générale des douanes, Statistique du commerce extérieur de la Suisse. 
Commentaires annuels. Fournisseurs et débouchés, 1985, première partie, 1986, 
Berne, pp. 6-7. 
7. «La balance suisse des paiements en 1985», supplément de La Vie Economique, 
septembre 1986. 
8. Nos statistiques sont établies selon la classification adoptée par les Nations 
Unies. Dans les Commentaires annuels de la Statistique du commerce extérieur 
de la Suisse et dans les Rapports sur la politique économique extérieure, l'admi-
nistration fédérale compte aussi la Yougoslavie et Israël au nombre des pays en 
développement, mais elle exclut la Turquie qui est membre de l'OCDE. Les 
importation s'élèvent alors à 6,612 milliards de francs, les exportations à 12,327 
milliards et le solde s'élève à 5,715 milliards. 
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teurs d'articles manufacturés à croissance rapide (AM) appelés couram-
ment «nouveaux pays industrialisés». Dans le classement des quinze parte-
naires commerciaux dans le Tiers Monde, on trouve dix fournisseurs et 
douze clients faisant partie de ces deux groupes de pays. 
Par rapport à 1984, les importat ions en provenance du Tiers Monde ont 
diminué de 1,6% et les exportations ont augmenté de 3,9%. Par conséquent, 
le solde de la balance commerciale de la Suisse avec ces pays, qui nous est 
tradit ionnel lement favorable, s'est amélioré en passant de 4,7 à 5,2 milliards. 
Le taux de couverture des importat ions par les exportations a atteint 183%, 
au lieu de 173% en 1984 (soit une augmentat ion de 10 points). Nous consta-
tons une reprise des ventes à l 'Afrique et à l 'Amérique latine, alors qu'i l y a 
un léger tassement en Asie. Toutefois, ces deux premiers marchés ne repré-
sentent que 2,7% et 3,7% des exportations suisses. La contract ion de leurs 
recettes pétrolières ou/et le poids excessif de leur endettement extérieur 
ont obligé des clients importants de l' industrie suisse à réduire leurs impor-
tations. C'est notamment le cas des pays suivants, par rapport à 1980: Nige-
ria (-35%), Irak (-27,9%), Argentine (-7,9%) et Brésil (-5,0%). Ces diminutions 
ont partiel lement été compensées par la croissance des exportations à des-
t ination d'autres pays, en particulier de l'Arabie Saoudite ( + 35,4%), de la 
Turquie (+122,6%), de l'Egypte ( + 29,4%) et de certains nouveaux pays 
industrialisés d'Asie du Sud-Est, notamment Singapour ( + 70,9%). 
b) Composition des échanges de la Suisse avec le Tiers Monde 
(Tableaux 1.2.) 
La Direction générale des douanes suisses dist ingue quatre principales 
catégories de marchandises; les matières premières et demi-produits, les 
produits énergétiques (il s'agit surtout de pétrole), les biens d'équipement 
et les biens de consommation. Les demi-produits comprennent aussi des 
biens à technologie de pointe (par exemple, les substances chimiques). 
Une première série de tableaux (1.2., lettres A à E) montre la part de chaque 
catégorie de marchandises dans le commerce de la Suisse avec différents 
groupes de pays: l 'ensemble des pays du Tiers Monde (et comparaison 
avec l 'ensemble du monde), les principaux pays exportateurs de pétrole (P), 
les principaux pays exportateurs d'articles manufacturés (AM) et les autres 
pays du Tiers Monde. 
Les importations suisses en provenance du Tiers Monde comprennent 
essentiellement des biens de consommat ion, des produits énergétiques 
(pétrole), des matières premières et des demi-produi ts. La part des biens 
d'équipement est très faible, alors qu'elle représente 19% des importat ions 
en provenance du monde. Les «pays exportateurs de pétrole» (P) nous 
livrent essentiellement ce produit (79,9%), les «nouveaux pays industriali-
sés» (AM) nous fournissent principalement des biens de consommat ion 
ainsi que des matières premières et des demi-produ i ts ; les «autres pays du 
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Tiers Monde», enfin, nous vendent surtout des matières premières et des 
demi-produits (58%) ainsi que des biens de consommat ion (40%). 
Les expor ta t ions suisses à destination du Tiers Monde se composent de 
biens de consommation, de biens d 'équipement et, dans une moindre 
mesure, de matières premières et de demi-produits. Les biens de consom-
mation (42,8% et 36,9%) viennent en tête dans les ventes aux pays pétroliers 
(P) et aux «nouveaux pays industrialisés» (AM). Les matières premières et 
les demi-produits, suivis par les biens d'équipement, viennent en tête des 
ventes aux «autres pays du Tiers Monde» (34.3%) et en troisième place dans 
les ventes aux pays pétroliers (P). Notons, dans ce dernier cas, un change-
ment par rapport à l'année précédente, où les biens d 'équipement occu-
paient la première place. 
Pour mieux refléter la diversité des échanges, les tableaux suivants (1.2.F.1. 
et 1.2.F.2.) montrent le commerce de la Suisse avec chacun de ses pr inci-
paux partenaires commerc iaux . Nous avons d'abord considéré les quinze 
premiers, puis, dans une analyse plus détaillée, les cinq premiers fournis-
seurs ou/et clients de la Suisse. 
Examinons d'abord la part des différentes catégories de marchandises dans 
le commerce avec les pays compris parmi les quinze premiers fourniseurs 
ou/et clients de la Suisse (cf. Tableau 1.2.F.1.). En 1985, ces pays étaient au 
nombre de vingt. 
— Neuf pays ont principalement fourni des biens de consommat ion : Corée 
du Sud (84%), les Emirats arabes unis (78,8%), la Turquie (75,0%), l'Iran 
(pour un montant très faible), Taïwan, l'Inde et Singapour (bien que, 
pour ce dernier pays, la part soit inférieure à 50%). Parmi ces pays, plu-
sieurs font partie des principaux pays exportateurs d'articles manufactu-
rés du Tiers Monde (AM). Notons encore l'«anomalie» de l'Irak, classé 
parmi les pays exportateurs de pétrole (P), qui ne nous livre pourtant pas 
directement ce produit. 
— Quatre pays ont principalement fourni des produits énergét iques: la 
Libye (99,6% de ses ventes à la Suisse), l 'Algérie (98,4%), le Nigeria 
(97,6%) et l'Arabie Saoudite (48%). Pour les trois premiers, les chiffres 
reflètent une spécialisation internationale excessive. 
— Sept pays ont principalement fourni des matières premières et des 
demi-produi ts : l'Egypte (93,0%, surtout du coton, 59,0%), la Colombie 
(90,5%), le Brésil, le Mexique (pour un montant relativement peu impor-
tant), la Thaïlande, l 'Argentine et Panama. Si cette liste n'est pas plus 
longue, c'est que les grands fournisseurs de la Suisse sont, à l 'exception 
des pays pétroliers, mieux diversifiés que les petits. En outre, beaucoup 
de matières premières et de demi-produits provenant du Tiers Monde 
sont achetés par les importateurs suisses auprès d' intermédiaires éta-
blis dans les pays voisins (voir note du tableau 1.3.A.3.). 
— Les importat ions d'équipement sont encore très faibles. Seules les 
importat ions en provenance de Singapour (18,2%), de Taïwan (18,1%) et 
de l'Inde (4,9%) contiennent une part signif icative de biens d'équipe-
ment. 
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La structure des exportations destinées aux principaux partenaires com-
merciaux montre le type de débouchés qu'i ls offrent à l' industrie suisse. En 
1985: 
— Neuf pays ont principalement acheté des biens d 'équipement: Taïwan 
(plus de 65,0% de ses achats en Suisse), l'Iran, l'Inde, l'Egypte, la Corée 
du Sud, l'Algérie (part supérieure à 50% pour tous les pays qui précè-
dent), le Mexique, la Turquie et l 'Argentine. Il s'agit surtout de pays 
pétroliers ou de pays dotés d'un secteur industriel relativement impor-
tant. 
— Six pays ont principalement acheté des biens de consommat ion : les 
Emirats arabes unis (65,8%), l'Arabie Saoudite, Panama, Singapour, 
Hongkong et l'Irak (part inférieure à 50% pour ce dernier pays). 
— Trois pays ont principalement acquis des demi-produi ts : la Thaïlande 
(plus de 50% de ses achats), le Brésil (deuxième catégorie de biens 
importés par ordre d' importance) et la Colombie. 
Une analyse plus fouil lée des échanges avec les pays (au nombre de huit en 
1985) f igurant parmi les cinq premiers fournisseurs ou/et clients de la 
Suisse (cf. Tableau 1 2.F.2.) nous permet de faire encore les observations 
suivantes : 
— En ce qui concerne les importat ions en provenance de cinq pays expor-
tateurs de pétrole (P), l 'agrégation des cinq premières positions tari-
faires à quatre chiffres donne pour chaque pays un montant qui dépasse 
le 90% de ses livraisons. Les importat ions en provenance de deux «nou-
veaux pay industrialisés» (Brésil et Hongkong) présentent des degrés de 
concentrat ion moindres (mais toujours supérieurs à 50%). 
— L'éventail des exportations suisses est en général relativement large. 
Cependant, l 'agrégation des cinq premières positions tarifaires donne 
une moyenne (non pondérée) de 44% des exportations à destination des 
huit pays. Pour l 'Arabie Saoudite (premier client de la Suisse dans le 
Tiers Monde avec 1.411 mill ions de francs) et pour Hongkong (deuxième 
client avec 1.086 mill ions de francs), l 'addition des cinq premières posi-
t ions tarifaires représente respectivement 53 et 57% des exportations 
suisses. Bien qu'un pays de dimension modeste ne puisse pas diversifier 
excessivement ses exportat ion, de tels taux de concentrat ion reflètent 
néanmoins la vulnérabil ité de certains débouchés de l' industrie suisse. 
c) Origine et destination des marchandises échangées entre la Suisse et 
le Tiers Monde, par catégories 
(Tableaux 1.3.) 
La Suisse est déficitaire dans le commerce des matières premières et 
demi-produits. Avec le Tiers Monde, elle réalise cependant un excédent! Ce 
fait peut surprendre. Il s'explique par la place modeste des matières pre-
mières dans le commerce extérieur suisse, même au niveau des importa-
tions. La Suisse se procure principalement des biens intermédiaires (conte-
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nant d'ailleurs souvent des matières premières originaires du Tiers Monde). 
Elle en exporte également beaucoup, mais il s'agit alors le plus souvent de 
produits très élaboréss et à haute valeur ajoutée. Les activités de sous-trai-
tance jouent un grand rôle. La place importante (à la fois pour les exporta-
tions et les importations) de Hongkong le montre. 
Concernant les importat ions de produits de base, les pays du Tiers Monde 
apparaissent comme les fournisseurs prépondérants d'un nombre restreint 
de matières qui n'ont subi aucune transformation industrielle. Les statist i-
ques douanières nous donnent l 'exemple de produits agricoles comme le 
café vert et les fèves de cacao. Les produits part iel lement transformés, mais 
que l' industrie considère encore comme des matières premières (par exem-
ple, le cuivre brut), l'ont généralement été dans les pays voisins. On perd 
ainsi la trace des fournisseurs initiaux. 
Apparemment , les pays pétroliers du Tiers Monde ne fournissent environ 
que les trois dixièmes des livraisons de produi ts énergét iques à la Suisse. 
En réalité, la majeure partie des autres livraisons proviennent aussi des pays 
pétroliers, mais par l ' intermédiaire des raffineries situées chez nos voisins. 
Les principaux fournisseurs du Tiers Monde signalés en 1985 par les 
douanes Suisses sont la Libye, le Nigeria, l 'Algérie et l 'Arabie Saoudite. Les 
principaux pays de transit et de raffinage sont la Belgique, la RFA, les Pays-
Bas, la France et l'Italie. Pendant de nombreuses années, le principal four-
nisseur de pétrole de la Suisse a été l 'URSS (18% des livraisons de produits 
énergétiques en 1983, sans compter les achats aux intermédiaires; depuis 
1984, la Libye lui dispute la première place). 
La Suisse est un important fabricant de biens d 'équ ipement . Parmi les qua-
tre catégories de marchandises retenues ici, les biens d 'équipement sont 
les seuls qui laisent, dans les échanges avec l 'ensemble du monde, un excé-
dent commercial ( important du reste) à la Suisse, en augmentat ion par rap-
port à l'année précédente. Les importat ions proviennent presque exclusive-
ment des pays industrialisés (1,0% des achats dans le Tiers Monde seule-
ment). Près d'un cinquième des exportations sont destinées au Tiers Monde 
(17,3% exactement). Les principaux clients sont les pays exportateurs de 
pétrole (42,1% des ventes au Tiers Monde) ou les «autres pays du Tiers 
Monde» (36,8%). En tant que groupe, les «nouveaux pays industrialisés» 
semblent moins importants (21,1%). Cependant, dans le classement par 
pays, ils font partie des 15 premiers clients. 
La Suisse possède aussi une importante industrie de biens de consomma-
t ion . Dans cette catégorie de marchandises, les échanges extérieurs se sol-
dent néanmoins négativement avec l 'ensemble du monde. Avec le Tiers 
Monde, la Suisse réalise un excédent substantiel, en augmentat ion par rap-
port à 1984 alors que le déficit avec l 'ensemble du monde connaît lui aussi 
un accroissement (toujours par rapport à 1984). Moins de dix pourcent des 
importat ions suisses de biens de consommat ion (9,0%) proviennent du Tiers 
Monde, dont plus de la moit ié du petit groupe des pays exportateurs d'art i -
cles manufacturés (4,6% en 1985). Le Tiers Monde est surtout un excellent 
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client (23,7% des ventes en 1985), en particulier les pays exportateurs de 
pétrole (10,9%). Dans le classement par pays de destination, l'Arabie Saou-
dite (4,8% des exportations suisses), Hongkong (3,0%) et Singapour (1,3%) 
jouent un rôle de premier plan. L'Asie est notre première région cliente dans 
le Tiers Monde (17,2%). 
d) Quelques compara isons intéressantes 
(Tableaux 1.4.) 
En analysant la place du commerce extérieur de la Suisse auprès de ses 
partenaires économiques , nous voyons bien l ' intensité des échanges avec 
les pays d'Europe occidentale. Ce fait s'explique par la position géographi-
que — déjà signalée — de notre pays. Pour le Tiers Monde, la Suisse repré-
sente davantage un fournisseur (17,4% de nos ventes) qu'un client (8,5% de 
nos achats, soit un écart de 8,9 points). Toutefois, dans le cas des pays 
pétroliers et de certains producteurs de matières premières, il convient de 
tenir compte des achats indirects déjà signalés plus haut. Notons encore 
que l'industrie suisse semble mieux faire face à la concurrence internatio-
nale sur les marchés du Tiers Monde (en particulier dans les pays pétroliers) 
que dans certains pays industrialisés d'outre-mer (Amérique du Nord). 
La comparaison entre la répartit ion géographique du commerce extérieur 
de la Suisse et la place des groupes de pays dans le commerce mondial 
conduit aux mêmes conclusions. 
Il est intéressant, enfin, de considérer la place du Tiers Monde dans le 
commerce extérieur des pays membres de l'OCDE. Les petits pays 
d'Europe occidentale (dont les économies sont davantages spécialisées que 
celles des grands) ont tous des échanges relativement restreints avec le 
Tiers Monde. Aucun n'enregistre cependant un déséquil ibre aussi important 
entre la part des importat ions et celle des exportations que la Suisse. 
e) Tableaux de référence 
(Tableaux 1.5.) 
L'observation des statistiques de la populat ion, du produit intérieur brut 
(PIB) et du commerce extérieur des principaux groupes de pays du monde 
nous rappelle l'existence de graves déséquilibres économiques internatio-
naux. Les tableaux 1.5.A et B nous montrent les disparités considérables de 
revenus, les déficits (ou excédents) structurels des balances commerciales 
et les différences d'insertion des économiques nationales dans le marché 
mondial, qui ne résultent pas toutes de choix polit iques de la part des pays 
concernés. 
Compte tenu des chiffres indiqués dans les Annuaires précédents (8), la 
statistique du commerce extérieur réalisé en 1985 sur les principaux 
groupes de pays du monde nous permet de faire notamment quatre consta-
ta t ions: 
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— Par rapport à 1982, la part des pays développés à économie de marché a 
connu une augmentat ion sensible, en particulier celle du groupe des 
pays d'outre-mer. Le changement s'explique par la reprise économique 
des Etats-Unis, qui a provoqué une progression très rapide des importa-
tions dans ce pays et l 'accroissement considérable de son déficit com-
mercial. 
— A la suite de la diminut ion continue des exportations mondiales de 
pétrole (diminution en volume aggravée depuis 1981 par la baisse de prix 
et depuis 1985 par la diminut ion du cours du dollar, monnaie de réfé-
rence dans laquelle le prix de celui-ci est calculé), les recettes des pays 
exportateurs de pétrole (P) ont for tement baissé. En conséquence, les 
importat ions de ce groupe de pays ont commencé à fléchir en 1982. Le 
recul s'est amplif ié en 1983 et s'est poursuivi en 1984 et 1985 (à l 'excep-
t ion des importat ions mexicaines notamment qui ont redémarré en 
1984). 
— Les pays exportateurs de produits manufacturés (AM) ont également 
souffert de la crise mais leurs structures économiques leur ont permis 
de mieux préserver leur part dans le marché mondial. 
— A cause de la charge croissante du service de la dette extérieure et de la 
diminut ion des recettes d'exportat ions, la plupart des pays lat ino-améri-
cains ont dû comprimer considérablement leurs importat ions (cette 
situation a été partagée par d'autres pays débiteurs situés en Afr ique et 
en Asie). En 1982, la baisse des recettes d'exportat ion provenait de la 
récession mondiale. En 1983, les pays latino-américains n'ont pas bénéfi-
cié de la reprise à cause de la faible réaction des marchés des matières 
premières, des diff icultés d'accès aux marchés des produits manufactu-
rés et parce que la for te contraction des importat ions a gêné les expor-
tations (à cause du manque d'intrants industriels, par exemple). Les 
importat ions latino-américaines ayant diminué beaucoup plus vite que 
les recettes d'exportations, le déficit de la balance commerciale de ces 
pays s'est transformé en excédent dès 1982. Le revirement s'est accé-
léré dès 1983 ; l'année dernière, l 'excédent s'élevait à 25 milliards de dol-
lars (9). Ces montants ont représenté l'année dernière 22,8% de la valeur 
des exportations. Depuis 1984, l 'augmentation de l'excédent commercial 
provient de la reprise des exportations. 
R E M A R Q U E S 
a) Interprétation des chiffres 
A cause de sa position géographique, la Suisse reçoit et écoule beaucoup 
de marchandises à travers le territoire des pays voisins. Elles y sont souvent 
encore transformées ou revendues. Le cas le plus typique est celui du 
9. En 1985, le Brésil occupait le troisième rang mondial par le montant de son solde 
commercial. 
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pétro le: La Suisse en achète une grande partie aux raffineries installées 
dans le Nord de l'Europe. 
L'origine et la destination effectives de ces marchandises n'apparaissent 
pas dans les statistiques du commerce extérieur. Les achats aux pays 
d'outre-mer paraissent par conséquent inférieurs à la réalité, en particulier 
les importat ions en provenance des pays pétroliers. 
b) Classification des pays 
Les groupements de pays correspondent à la classification adoptée par le 
Bureau de statistique des Nations Unies et par la CNUCED. Celle-ci ayant 
légèrement modif ié la classification économique des pays du Tiers Monde 
en février 1983, les chiffres indiqués sous la rubrique «Groupes économi-
ques» ne peuvent pas être comparés directement à ceux des Annuaires 
Suisse - Tiers Monde 1981 et 1982. On trouvera des précisions dans 
l 'Appendice, point 4.2. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE 
A. PRINCIPAUX COURANTS COMMERCIAUX : 
Importations, exportations, solde de la balance commerciale 
1. Année 1984 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 69.024 1 00,0 60.654 1 00,0 -8370 0,88 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 60.238 87,3 47.368 78,1 -12.870 0,79 
Europe 52.199 75,6 37.088 61,1 -15.111 0,71 
Outre-mer 8.039 11,6 10.280 16,9 +2.241 1,28 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2.131 3,1 1.798 3,0 -333 0,84 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 197 0,3 310 0,5 +113 1,57 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.458 9,4 11.178 18,4 +4.720 1,73 
2. Année 1985 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays — 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp./lmp. 
MONDE 74.750 100.0 66.623 100,0 -8.126 0,89 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 66.078 88,4 52.313 78,5 -13.765 0,79 
Europe 57.879 77,4 40.513 60,8 -17.366 0,70 
Outre-mer 8.199 11,0 11.800 17,7 +3.601 1,44 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2.095 2,8 2.098 3,1 +3 1,00 
PAYS SOCIALISTES 
A s i e 223 0,3 601 0,9 +378 2,69 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.354 8,5 11.611 17,4 +5.257 1,83 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984 et 1985, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1985, pp. 538-540 et 1986, pp. 548-550. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
B. COMMERCE AVEC LE TIERS MONDE : 
Importat ions, exportations, solde de la balance commerciale 
1 . Année 1 9 8 4 
Importat ions Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.458 9,36 11.178 18,43 +4.720 1,73 
a) Groupes géogr. 
Afr ique 2 - 2 0 4 3,19 1.734 2,86 - 4 7 0 0,79 
Amérique 1.432 2,07 2.084 3,43 +652 1,45 
Asie 2.809 4,07 7.330 12,08 +4.521 2,61 
b) Groupes écon. , 
Export , de pétrole 2.346 3,40 4.840 7,98 +2.494 2,06 
Export , d'art, manuf. 1.922 2,78 2.572 4,24 +650 1,34 
Autres pays 2.190 3,17 3.766 6,21 +1.576 1,72 
2. Année 1985 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 1 " 
Mio Fr. %(1) Mio Fr. %(1) Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE DES 
PAYS DU 
TIERS MONDE 6.354 8,50 11.611 17,43 5.257 1,83 
a) Groupes géogr. 
Afr ique 2.220 2,97 1.825 2,74 - 3 9 5 0,82 
Amérique 1.384 1,85 2.453 3,68 1.069 1,77 
Asie 2.739 3,66 7.298 10,95 4.559 2,66 
b) Groupes écon. 
Export, de pétrole 2.461 3,29 4.678 7,02 2.217 1,90 
Export, d'art, manuf. 1.912 2,56 2.829 4,25 917 1,48 
Autres pays 1.981 2,65 4.104 6,16 2.123 2,07 
1. Part du commerce extérieur de la Suisse (voir total des échanges avec le monde, 
tableaux 1.1.A.). 
Note : Les groupes de pays sont définis au point 4.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984 et 1985, Vo l . I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1985, pp. 538-540 et 1986, pp. 548-550. 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (suite) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
1. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le monde (1985) 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S 
Importations Exportations 
P a y s O ) Pays (11 ~ ' 
V Mio Fr. % Z% Mio Fr. % I % 
1 R F A 22 .912 30 .6 30 ,6 1 . R F A 13.103 19,7 19.7 
2 . France 8 .344 11,2 41 ,8 2 . U S A 6 .871 10,3 3 0 , 0 
3. Italie 7 .243 9,7 51 ,5 3. France 5 .552 8,3 38 ,3 
4. Royaume-Uni 5 .425 7,2 58,7 4. Royaume-Uni 5 .299 7,9 46 ,2 
5. U S A 4 .391 5,9 64 ,6 5. Italie 4 .956 7,4 53 ,6 
6 Pays-Bas 3 .412 4 ,6 69 ,2 6. Autr iche 2 .582 3,9 57 ,5 
7. Belgique-Luxemb. 3 .009 4 ,0 73 ,2 7. Japon 2 .122 3,2 60 ,7 
8. Japon 2 . 9 6 0 3,9 77,1 8. Pays-Bas 1.767 2,7 63 ,4 
9 . Autriche 2 .666 3,6 80 ,7 9. Arabie Saoudite 1.411 2,1 65 ,5 
10. Suède 1.377 1,8 82 ,5 10. Belgique Luxemb. 1.344 2 ,0 6 7 . 5 
1 1 . U.R.S.S. 1.196 1,6 84,1 1 1 . Suéde 1.317 2 ,0 6 9 , 5 
12. Espagne 1.090 1,5 85 ,6 12. Espagne 1.186 1,8 71 .3 
13. Libye 9 4 9 1,3 86 ,9 13. Hongkong 1.086 1,6 72,9 
14. Hongkong 8 0 3 1,1 88 ,0 14. Danemark 8 9 0 1,3 74,2 
15. Danemark 6 7 8 0,9 88 ,9 15. Israël 8 4 3 1,3 75 ,5 
Autrespays 8 .295 11,1 100,0 Autres pays 16.294 24 ,5 100,0 
Total 74 .7B0 100 ,0 1 00 ,0 Total 6 6 . 6 2 3 100 ,0 100 ,0 
1. Les pays du Tiers Monde sont en caractères gras. 
Source . Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985 , vol. I, Direction générale des douanes, 
Berne. 1986 , pp. 548 -550 . 
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1.1. STRUCTURE GEOGRAPHIQUE DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE (fin) 
C. PRINCIPAUX FOURNISSEURS ET CLIENTS DE LA SUISSE 
2. Les quinze premiers partenaires commerciaux dans le Tiers Monde (1985) 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S  
Importations Exportations 
P a ¥ S m » P a y S ' 1 1 | M i o F r . % Z% 
1. Libye P 9 4 9 1,27 1.27 1 . Arabie Saoudite P 1.411 2 ,12 2 ,12 
2. Hongkong A M 8 0 3 1,07 2,34 2. Hongkong A M 1.086 1,63 3 ,75 
3. Nigeria P 4 3 9 0,59 2 ,93 3. Turquie 590 0 ,89 4,64 
4 . Brésil A M 4 2 2 0 ,56 3,49 4. Iran P 4 7 5 0,71 5,35 
5. Algérie P 4 1 8 0 ,56 4 ,05 5. Brésil A M 4 7 3 0,71 6,06 
6. Arabie Saoudite P 3 0 8 0 ,41 4 , 4 6 6. Singapour A M 4 5 8 0,69 6 ,75 
7 Corée du Sud A M 2 2 8 0 ,30 4 ,76 7. Egypte 3 9 6 0 ,59 7,34 
8. Panama 2 1 8 0 ,29 5,05 8. Inde 381 0,57 7,91 
9. Turquie 2 0 0 0 ,27 5,32 9. Mexique P 3 5 8 0,54 8,45 
10. Inde 174 0 ,23 5,55 10. Nigeria P 3 4 5 0 ,52 8,97 
1 1 . Thaï lande 156 0 ,21 5,76 1 1 . Emirats ar. unis P 342 0,51 9 ,48 
12. Colombie 141 0 ,19 5,95 12. Argentine A M 293 0,44 9 ,92 
13. Argentine A M 132 0 ,18 6 ,13 13. Ta ïwan A M 2 6 5 0 ,40 10,32 
14. Emirats ar. unis P 96 0 ,13 6 ,26 14. Irak P 256 0 ,38 1 0 ,70 
15. Singapour A M 94 0 ,13 6 ,39 15. Corée du Sud A M 253 0 ,38 11,08 
Reste du Tiers Monde 1.576 2,1 1 8 ,50 Reste du Tiers Monde 4 .229 6 ,35 17,43 
Total 6 .354 8 , 5 0 8 ,50 Tota l 11 .611 17 ,43 17,43 
1 . A côté du nom des pays, figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : principaux 
pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs d'articles manufacturés à croissance rapide ( A M ) . 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1984 , vol. I, Direction générale des douanes, 
Berne, 1986 , pp. 548 -550 . 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE 
A. ENSEMBLE DES PAYS DU TIERS MONDE (1985) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises — 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 2.036,6 32,1 3.450,2 29,7 +1.413,6 
Produits énergétiques 1.959,7 30,8 6,2 0,1 -1.953,5 
Biens d'équipement 142,2 2,2 3.818,9 32,9 +3.676,7 
Biens de consommation 2.215,5 34,9 4.336,2 37,3 +2.120,7 
Total 6.354,0 100,0 11.611,5 100,0 +5.257,5 
B. ENSEMBLE DU MONDE (1985) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises ' 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 29.044 38,9 25.969 39,0 -3.075 
Produits énergétiques 7.225 9,7 214 0,3 -7.011 
Biens d'équipement 13.865 18,5 22.121 33,2 +8.256 
Biens de consommation 24.616 32,9 18.319 27,5 -6.297 
T o t a | 74.750 100,0 66.623 100,0 - 8 . 127 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, Vol. I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1986, pp. 542-547. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la fin du point 1.2. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
C. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS DE PETROLE (1985) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 209,3 8,5 1.063,6 22,7 +854,3 
Produits énergétiques 1.950,9 79,3 2,7 0,1 -1 .948 ,2 
Biens d'équipement 22,0 0,9 1.608,9 34,4 +1.586,9 
Biens de consommation 278,3 11,3 2.002,6 42,8 +1.724,3 
T o t a l 2.460,5 100,0 4.677 ,8 100,0 +2.217 ,3 
D. PRINCIPAUX PAYS EXPORTATEURS D'ARTICLES MANUFACTURES (1985) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 680,1 35,6 978,1 34,6 +298,0 
Produits énergétiques 0,0 0,0 1,2 0,0 +1,2 
Biens d'équipement 92,4 4,8 806,3 28,5 +713,9 
Biens de consommation 1.139,5 59,6 1,043,5 36,9 - 9 6 , 0 
Total 1.912,0 100,0 2.829,1 100,0 +917,1 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, Vo l . I, 
Direction générale des douanes, Berne, 1986, pp. 542-547. 
Note : 
Les catégories de marchandises sont définies à la f in du point 1.2.E. 
Les pays appartenant au Tiers Monde sont définis au point 4.2. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
E. AUTRES PAYS DU TIERS MONDE (1985) 
Catégories de Importations Exportations Solde 
marchandises 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Matières premières + 
demi-produits 1.147,2 57,9 1.408,5 34,3 +261 ,3 
Produits énergétiques 8,8 0,4 2,3 0,1 - 6 , 5 
Biens d'équipement 27,8 1,4 1.403,7 34,2 +1.375,9 
Biens de consommation 797,7 40,3 1.290,1 31,4 + 4 9 2 , 4 
Total 1.981,5 100,0 4.104,6 100,0 + 2.123,1 
Source .Statistique annuelle du commerce extérieur de fa Suisse, V o l . I , 1985, D i r e c t i o n généra le 
des d o u a n e s , B e r n e , 1986, p p . 542-547. 
N o t e c o n c e r n a n t les catégories d e marchand ises : 
La c lassi f icat ion re tenue ici a é té é tab l ie par la D i r e c t i o n générale des douanes en f o n c t i o n de l ' e m p l o i 
des marchand ises . V o i c i que lques ind ica t ions c o n c e r n a n t la c o m p o s i t i o n des q u a t r e catégories de 
marchandises : 
— M a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e m i - p r o d u i t s : F o u r n i t u r e s p o u r l ' agr icu l ture , p o u r les industr ies a l i m e n -
taires et m a n u f a c t u r i è r e s , ainsi q u e pour la c o n s t r u c t i o n . Les f o u r n i t u r e s les plus i m p o r t a n t e s sont 
les d e m i - p r o d u i t s à usage industr ie l : tex t i les , ouvrages en bo is , en cu i r , en c a o u t c h o u c o u en 
p las t ique , p a p i e r , substances c h i m i q u e s , p r o d u i t s en m é t a l , c o m p o s a n t s é lect r iques o u é l e c t r o n i -
ques, f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e r i e , e t c . 
La p a r t des p r o d u i t s bruts est f a i b l e . U n e grande par t i e des mat iè res premières i m p o r t é e s en Suisse 
le sont sous la f o r m e de d e m i - p r o d u i t s . Elles o n t subi des t r a n s f o r m a t i o n s souvent p r o f o n d e s dans 
les pays d 'o r ig ine o u , en ce qu i concerne p a r t i c u l i è r e m e n t les mat ières premières en p rovenance d u 
T ie rs M o n d e , dans les pays industr ial isés. (Dans le second cas, les i m p o r t a t i o n s apparaissent dans la 
s ta t is t ique d o u a n i è r e c o m m e des l ivraisons de ces pays.) Q u a n t aux e x p o r t a t i o n s , elles c o m p r e n -
n e n t essent ie l l ement des d e m i - p r o d u i t s . C e t t e a p p e l l a t i o n ne signif ie pas qu ' i l s'agit de p r o d u i t s 
à fa ib le va leur a j o u t é e . A u c o n t r a i r e , leur f a b r i c a t i o n r e q u i e r t souvent b e a u c o u p de c a p i t a l , des 
techn iques de p o i n t e et d u travai l qua l i f i é (par e x e m p l e : certa ines substances c h i m i q u e s de base) . 
— P r o d u i t s énergét iques : P r i n c i p a l e m e n t i m p o r t a t i o n s de p é t r o l e b r u t et de ses dérivés (hui les de 
c h a u f f a g e , essence l u b r i f i a n t s , e t c . } . Le c h a r b o n et le gaz nature l sont aussi c o m p r i s dans ce t te 
ca tégor ie . 
— Biens d ' é q u i p e m e n t : M a c h i n e s e t apparei ls é lect r iques (génératr ices, t rans formateurs ,appare i ls 
de c o m m a n d e , de s ignal isat ion , de c o n t r ô l e et de m e s u r e , e t c . ) , " n o n é l e c t r i q u e s " ( m o t e u r s , p o m -
pes, compresseurs , mach ines -ou t i l s , mach ines tex t i l es , etc. ) et véhicules u t i l i ta i res . 
— Biens d e c o n s o m m a t i o n : Denrées a l imenta i res , v ê t e m e n t s et chaussures, p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s , 
l ivres, f i l m s , m e u b l e s , art ic les et apparei ls ménagers , radios, téléviseurs, vo i tures de t o u r i s m e , 
m o n t r e s , b i j o u x , j o u e t s , a rmes et m u n i t i o n s , e tc . 
Des précisions se t r o u v e n t dans les C o m m e n t a i r e s annuels de la S t a t i s t i q u e d u c o m m e r c e e x t é r i e u r de 
la Suisse, v o l . I , a n n e x e I et dans des d o c u m e n t s r o n é o t y p é s q u e la D i r e c t i o n générale des douanes à 
Berne r e m e t sur d e m a n d e . 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
1. Structure des échanges par pays et par catégories de marchandises (en pourcentage) 
p A Y S I M P O R T A T I O N S (1) E X P O R T A T I O N S (1 ) 
I II I I I I V I I I I I I IV 
1 Algérie P F 0,0 98,4 0,1 1,5 42,7 0,0 51,3 6,0 
2. Arabie S a o u d i t e P F C 12,3 48,0 6,5 33,2 15,2 0,0 22,6 62,2 
3. Argent in ien A M F C 52,0 - 2,1 45,9 27,3 0,0 42,8 29,9 
4 Brésil A M F C 69 ,5 - 0,6 29,9 49,4 0,0 33,1 17,5 
5. Co lombie F 90 ,5 0,0 0,0 9,5 41 ,6 0,0 34,3 24,1 
6 . Corée du Sud A M F C 13,0 - 3,0 84,0 34,3 0,0 53,2 12,5 
7. Egypte C 93 ,0 - 0,6 6,4 22,5 0,1 55,9 21,5 
8. Emirats arabes unis P F C 20,7 0,4 0,1 78,8 16,2 0,0 18,0 65,8 
9. Hongkong A M F C 26,3 0,0 2,6 71,1 39,9 0,0 9,1 51,0 
10. Inde F C 37,9 0,0 4,9 57,2 29,1 0,1 57,5 13,4 
11 Irak P C 26,3 0,0 3,7 70,0 23,0 0,0 37,6 39,4 
12. Iran P C 1,7 20,8 0,0 77,5 23,4 0,2 62,5 13,9 
13. L ibye P F 0,4 99,6 0,0 0,0 11,7 0,0 57,4 30,9 
14. Mex ique P C 67,7 - 2,6 29,7 32,5 0,2 48,6 18,7 
15. Nigeria P F C 2,4 97,6 0,0 00 ,0 32,3 0,0 36,4 31,3 
16. Panama F 51,1 - 0,0 48 ,9 39,0 0,0 1,7 59,3 
17. Singapour A M F C 39 ,5 0,0 18,2 42,3 21,4 0,0 25,9 52,7 
19. Ta ïwan A M C 17,5 0,0 18,1 64,4 17,3 0,2 65 ,0 17.5 
19. Thaï lande F 64,7 0,0 0,2 35,1 53,9 0,0 33,0 13,1 
20 . Tu rqu ie F C 20,6 0,0 0,4 79,0 19,0 0,0 44,7 36,3 
1. Catégories de marchandises : 
I : Matières premières et demi-produits; Il : Produits énergétiques; III : Biens d'équipement; 
IV : Biens de consommation. 
Note : 
A côté du nom des pays figure l'indication du groupe économique auquel ils appartiennent : princi 
paux pays exportateurs de pétrole (P) ou pays exportateurs de produits manufacturés à croissance 
rapide (AM). De même, nous avons indiqué si le pays figure parmi les 15 premiers fournisseurs (F) 
ou/et parmi les 15 premiers clients (C) de la Suissefvoir aussi tableau 1.I.C.2.). 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1986, pp. 542-547. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importat ions Exportat ions MARCHANDISES 
% 2 % % 2 % 
ALGERIE  
Huiles brutes de pétrole 98,37 98,37 9,85 9,85 Fils de fibres textiles, 
ou de schistes synthétiques, pas pour 
(position 2709) vente au détail 
(position 5605) 
Vins de raisin frais, etc. 1,51 99,88 7,83 17,68 Machines à nettoyer, sé-
(position 2205) cher, remplir, fermer les 
bouteilles, boîtes, etc. 
(posit ion 8419) 
Machines à statistique et rj,03 99,91 4,07 21,75 Autres moteurs et 
à cartes perforées machines motrices 
(position 8453) (posit ion 8408) 
3,27 25,02 Partie de véhicules des 
nos 8701-8703 
(poste 8706) 
3,01 28,03 Fils de laine cardée, pas 
pour vente au détail 
(posit ion 5306) 
Autres marchandises 0,09 100,0 71,97 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 417,6 242,3 Valeur totale 
(en mil l ions de francs) (en mil l ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE L A SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importat ions Exportat ions MARCHANDISES 
% 2 % % 2 % 
ARABIE SAOUDITE  
Huiles brutes de pétrole 48,05 48,05 19,32 19,32 Articles d'orfèvrerie 
ou de schistes (position 7113) 
(position 2709) 
Articles de bijouterie ou 29,91 77,96 13,99 33,31 Montres de poche, 
de joaillerie montres-bracelets 
(position 7112) (position 9101) 
Cendres d'orfèvre, débris 6,04 84,00 8,74 42,05 Médicaments 
et déchets (position 3003) 
(position 7111) 
Aéronefs plus lourds 5,97 89,97 6,93 48,98 Articles de bijouterie 
que l'air et de joaillerie 
(position 8802) (position 7111 ) 
Pierres gemmes 3,39 93,36 3,73 52,71 Appareils de transmis-
(précieuses ou fines) sion pour radio et télé-
(position 7102) vision, etc. 
(posit ion 8515) 
Autres marchandises 6,64 100,0 47,29 100,0 Autres marchandises 
Valeur totale 307,7 1.410,7 Valeur totale 
(en mil l ions de francs) (en mil l ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
BRESIL 
Café, y compris les 29,82 29,82 11,13 11,13 Composés d'hétéro-
déchets, etc. cycles, etc. 
(position 0901 ) (position 2935) 
Jus de fruits et légumes 8,57 38,39 9,91 21,04 Autres fournitures 
non fermentes d'horlogerue 
(position 2007) (position 9111 ) 
Viandes de bovins 6,06 44,45 5,69 26,73 Composés à fonct ion 
(position 02101 ) amide 
(position 2925) 
Tabacs bruts; 5,94 50,39 4,78 31,51 Matièr es colorées, etc. 
déchets de tabac (posit ion 3205) 
(position 2401) 
Epoxydes, etc. et leurs 5,03 55,42 4,75 36,26 Appareillage pour 
dérivés couper, sectionner, 
(position 2009) brancher des circuits 
électriques 
(position 8519) 
Autres marchandises 44,58 100,00 63,74 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 421,9 473,5 Valeur totale 
(en mil l ions de francs) (en mil l ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
STATISTIQUES 31 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importat ions Exportat ions MARCHANDISES 
% 2 % % X % 
HONGKONG  
Vêtements de dessus, 16,46 16,46 32,15 32,15 Montres de poche, 
etc., de bonneterie montres-bracelets, etc. 
(position 6005) (position 9101 ) 
Pierres gemmes 15,10 31,56 8,70 40,85 Autres fournitures 
(précieuses ou fines) d'horlogerie 
(position 7102) (position 9111) 
Vêtements de dessus 12,05 43,61 7,18 48,03 Matières colorées orga-
pour hommes et garçons niques, synthétiques 
(position 6101) (position 3205) 
Vêtements de dessus 9,19 52,80 4,73 52,76 Mouvements de 
pour femmes, fil les, etc. terminés 
(position 6102) (position 9107) 
Articles de bijouterie 6,56 59,36 4,49 57,25 Pierres gemmes 
et de joaillerie (précieuses ou fines) 
(position 7112) (position 7102) 
Autres marchandieses 40,64 100,00 42,75 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 802,7 1.086,4 Valeur totale 
(en mil l ions de francs) (en mill ions de francs) 
1. Selon le tableau I.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% 2 % % Z % 
IRAN  
Tapis à points noués 73,62 73,62 10,33 10,33 Métiers à tisser, à bon-
(position 5801 ) neterie, à broderie 
(position 8437) 
Huiles brutes de pétrole 20,79 94,41 7,14 17,47 Appareillages pour 
ou de schistes couper, sectionner, 
(position 2709) brancher, etc. des cir-
cuits électriques 
(position 8519) 
Préparation et conserves 1,63 96,04 5,06 22,53 Outils et machines, ou-
de poisson, caviar tils électromécaniques, 
(position 1604) à main (position 8505) 
Autres tapis 1,23 97,27 4,80 27,33 Autres moteurs et 
(position 5802) machines motrices 
(position 8408) 
Poils en masse 1,00 98,27 4,42 31,75 Machines génératrices, 
(position 5302) etc. (posit ion 8501) 
Autres marchandises 1,73 100,00 68,25 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 66,7 475,6 Valeur totale 
(en mil l ions de francs) (en mil l ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
STATISTIQUES 33 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% 2 % % 2 % 
LIBYE  
Huiles brutes de pétrole 99,63 99,63 27,82 27,82 Autres moteurs et 
ou de schistes machines motrices 
(position (2709) (position 8508) 
Alcools acycliques 0,36 99,99 11,51 39,33 Médicaments 
et leurs dérivés (position 3003) 
(position 2904) 
10,31 49,64 Tabacs fabriqués, etc. 
(position 2402) 
4,94 54,58 Pompes et élévateurs à 
liquides 
(position 8410) 
4,39 58,97 Appareillages pour 
couper, sectionner, 
brancher, etc. des 
circuits électriques, etc. 
(position 8519) 
Autres marchandises 0,01 100,00 41,03 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 949,1 170,4 Valeur totale 
(en mill ions de francs) ( e n m j | | ; o n s d e f r a n c s ) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
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1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (suite) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1 ) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importations Exportations MARCHANDISES 
% 2 % % 2 % 
NIGERIA  
Huiles brutes de pétrole 97,55 97,55 10,96 10,96 Armes de guerre 
ou de schistes (posit ion 9303) 
(position 2709) 
Cacao en fèves et 2,34 99,89 10,33 21,29 Appareils de transmis-
brisures de fèves mission et de réception 
(position 1801) pour radio et télévision, 
etc . ( p o s i t i o n 8 5 1 5 ) 
Gomme laque, etc. 0,04 99,93 8,19 29,48 Matières colorées orga-
(position 1302) niques, synthétiques, 
etc. (posit ion 3205) 
Autres marchandises 0,02 99,95 8,13 37,61 Médicaments 
(position 9810) (position 3003) 
Pierres gemmes 0,01 99,96 4,37 41,98 Machines pour la 
(précieuses ou fines) minoterie 
(position 7102) (position 8429) 
Autres marchandises 0,04 100,00 58,02 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 439,0 344,6 Valeur totale 
(en mill ions de francs) (en mill ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Pour la source, voir à la f in du tableau. 
STATISTIQUES 35 
1.2. COMPOSITION DES ECHANGES DE LA SUISSE AVEC LE TIERS MONDE (fin) 
F. PRINCIPAUX PARTENAIRES COMMERCIAUX DE LA SUISSE (1985) 
2. Marchandises échangées avec les cinq premiers fournisseurs ou clients (1) 
en pourcentage de la valeur totale et par ordre alphabétique 
MARCHANDISES Importat ions Exportat ions MARCHANDISES 
% S % % 2 % 
TURQUIE 
Fruits à coques 25,79 25,79 18,30 18,30 Armes de guerre 
(sans ceux du no 0801 ) (position 9303) 
(position 0805) 
Vêtements, etc., en cuir 14,89 40,68 11,19 29,49 Machines pour le filage 
naturel, artif iciel (position 8436) 
(position 4203) 
Vêtements de dessus, etc. 8,72 49,40 7,89 37,38 Métiers à tisser, etc. 
de bonneterie (posit ion 8437) 
(position 6005) 
Tapis à points noués 8,68 58,08 5,08 42,46 Matières colorées, etc, 
(position 5806) (posit ion 3205) 
Huiles de pétrole ou de 7,00 65,08 4,37 46,83 Composés hétéro-
schistes raffinées cycliques, etc. 
(position 2710) (position 2935) 
Autres marchandises 34,92 100,00 53,12 100,00 Autres marchandises 
Valeur totale 200,1 590,1 Valeur totale 
(en mill ions de francs) (en mil l ions de francs) 
1. Selon le tableau 1.1.C.2. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, Vo l . I l , pp. 220-
227, 288-291, 294-299, 315-319, 371-377, 399-404, 443-451 et 553-559. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1985) 
1. Importat ions, exportations et solde des échanges 
Importat ions Exportat ions Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 29.043,7 100,0 25.968,7 100,0 - 3 . 0 7 9 , 0 0,89 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2.036,6 7,0 3.450,2 13,3 +1.413,6 1,69 
a) Groupes géogr. 
Afr ique 351,0 1,2 595,6 2,3 +244,6 1,70 
Amérique 928,3 3,2 957,1 3,7 +28,8 1,03 
Asie 748,1 2,6 1.886,3 7,3 +1.138,2 2,52 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 209,3 0,7 1.063,6 4,1 +854,3 5,08 
Pays export. art. 
manuf. 680,1 2,3 978,1 3,8 +298,0 1,44 
Autres pays 1.147,2 4,0 1.408,5 5,4 +261,3 1,23 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Matières premières et demi-produi ts" comprend des fournitures pour 
l 'agriculture, pour les industries alimentaires et manufacturières, ainsi que pour la cons-
t ruct ion. Les fournitures les plus importantes sont à usage industriel. Elles comprennent 
des matières premières végétales et animales, des minerais et des minéraux et surtout des 
demi-produits : texti les, ouvrages en bois, en cuir, en caoutchouc ou en plastique, 
papier, substances chimiques, produits en métal, composants électriques ou électroni-
ques, fournitures d'horlogerie, etc. 
Le montant des importations en provenance du Tiers Monde est relativement faible. 
Une grande partie des matières premières originaires du Tiers Monde ont subi des trans-
formations dans des pays industrialisés avant de parvenir en Suisse. Ces produits sont 
enregistrés comme des importat ions en provenance de ces derniers pays (en particulier 
des pays voisins de la Suisse). 
Les exportations suisses se composent essentiellement de produits transformés, souvent 
très élaborés et à haute valeur ajoutée. Ce type de product ion correspond à la spécialisa-
t ion de l' industrie suisse. Compte tenu également du bas pr ix de certaines importat ions, 
il n'est pas étonnant que le solde des échanges avec le Tiers Monde soit posit i f , et ce 
avec tous les groupes de pays indiqués dans le tableau. 
STATISTIQUES 37 
1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1985) 
2 . Principaux fournisseurs et clients 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S 
Importations Exportations Pays p a y s  
Mio Fr. 1 % Mio Fr. %(1 ) 1 % 
1 Brésil 2 9 3 , 0 1,01 1,01 1 . Hongkong 433 ,3 1,67 1,67 
2 . Hongkong 2 1 0 , 9 0 ,73 1.74 2. Brésil 2 3 4 , 0 0 ,90 2 ,57 
3. Colombie 127,2 0 ,43 2 .17 3. Arabie Saoudite 2 1 4 , 5 0,83 3 ,40 
4. Panama 1 11,2 0 ,38 2 ,55 4 . Thaï lande 134,0 0,52 3 ,92 
5. Thaïlande 100,7 0 ,35 2 ,90 5. Mexique 116,7 0 ,45 4 ,37 
6. Argentine 68 ,6 0 ,24 3,14 6. Turquie 112.1 0,43 4 ,80 
7. Inde 6 5 , 9 0 ,23 3,37 7. Nigeria 111,2 0 ,43 5,23 
8. Côted ' lvo i re 56,7 0,19 3 ,56 8. Iran 111,1 0.43 5,66 
9 . Indonésie 54 ,6 0 ,19 3 .75 9 . Inde 110,1 0,42 6 ,08 
10. Egypte 54 ,1 0 ,19 3,94 10. Algérie 103,5 0 .40 6 ,48 
1 1 . Costa Rica 51,1 0 ,18 4 ,12 1 1 . Singapour 98 ,0 0 ,38 6 ,86 
12. Guatemala 4 5 , 5 0 ,15 4 ,27 12. Panama 91 ,0 0 ,35 7,21 
13. Malaisie 41 ,3 0,14 4 ,41 13. Pakistan 89 ,3 0,34 7 ,55 
14. Turquie 41 ,2 0 ,14 4 ,55 14. Egypte 89 ,0 0,34 7,89 
15. Arabie Saoudite 37 ,8 0,13 4 ,68 15. Corée du Sud 86 ,7 0,33 8,22 
Autres pays 6 7 7 . 5 2 ,33 7,01 Autres pays 1.315,7 5,07 13,29 
Total 2 .036 ,6 7 ,01 7 ,01 Tota l 3 .450 ,2 13 ,29 13 ,29 
1. Par rapport aux importations et aux exportations totales de matières premières et de demi-produits. 
Source : Statistique annuelle du commence extérieur de la Suisse, 1985 , V o l . I, Direction générale des douanes, 
Berne, 1986 , pp. 542 -547 . 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
A. MATIERES PREMIERES ET DEMI-PRODUITS (1985) 
3. Fournisseurs de quelques matières premières 
a) Dans l'industrie alimentaire 
CAFE V E R T : CACAO EN FEVES ET BRISURES : 
65.941 tonnes 21.613 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
Brésil 26,9 Côte d'Ivoire 39,5 
Colombie 15,3 Ghana 21,8 
Costa Rica 9,6 Equateur 13,9 
Guatemala 7,8 Nigeria 7,6 
Honduras 4,7 Venezuela 4,5 
Kenya 4,6 Brésil 4,4 
Cameroun 3,6 Grenade 2,2 
El Salvador 3,6 Colombie 1,6 
Inde 3,4 Indonésie 1,3 
Nicaragua 3,4 Bénin 0,8 








b) Dans l'industrie textile 
COTON EN MASSE, brut : 
67.328 tonnes 
En % du poids total 
USA 36,7 Argentine 3,0 
Paraguay 8,0 Pérou 2,6 
Israël 6,4 Turquie 1,8 
Mexique 5,8 Guatemala 1,7 
Egypte 5,7 Ouganda 1,2 
Espagne 5,5 RFA 1,1 
Colombie 4,3 Australie 1,0 
Pakistan 4,3 Divers 7,3 
Zimbabwe 3,6 
STATISTIQUES 39 
c) Dans l'industrie métallurgique 
O X Y D E D 'ALUMIN IUM : FER (fontes brutes) : 
146.751 tonnes 63.011 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
Australie 91,4 RFA 60,2 
RFA 7,1 France 22,2 
France 1,0 Brésil 9,6 
Divers 0,5 Canada 6,9 
Italie 0,9 
Divers 0,2 
CUIVRE B R U T : ZINC BRUT : 
11.637 tonnes 26.363 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
RFA 34,9 Pologne 27,3 
Chili 25,1 RFA 21,6 
Belgique-Luxembourg 18,3 Norvège 15,9 
Autr iche 14,3 Pays-Bas 11,4 
Norvège 2,4 Espagne 8,4 
Pays-Bas 2,4 Belgique-Luxembourg 6,0 





ETA IN BRUT 
977 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
Malaisie 43,5 Royaume-Uni 3,4 
Pays-Bas 14,5 Thaïlande 2,0 
Indonésie 14,3 France 1,3 
Zimbabwe 8,2 Belgique-Luxembourg 0,5 
Bolivie 7,1 Brésil 0,5 
RFA 4,3 Divers 0,4 
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d) Dans l'industrie du bois 
BOIS TROPICAUX, bruts : 
16.674 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
Côte d'Ivoire 37,8 Congo 3,4 
Gabon 18,2 Guinée 2,8 
Guinée équatoriale 9,7 Philippines 1,1 
Ghana 7,5 Sénégal 0,8 
Zaïre 6,9 RFA 0,6 
Cameroun 4,9 Divers 1,5 
France 4,8 
B O I S T R O P I C A U X , sciés : 
16.436 tonnes 
En % du poids total En % du poids total 
France 44,7 Italie 2,9 
RFA 18,1 Indonésie 2,5 
Malaisie 17,1 Pays-Bas 1,2 
Côte d'Ivoire 4,2 Divers 5,5 
Singapour 3,8 
Note : 
Les listes de pays fournisseurs reflètent seulement en partie l'origine effective des matiè-
res premières (voir aussi notes précédentes). Au cours des phases successives de la trans-
formation industrielle et de la commercialisation, on perd la trace des fournisseurs ini-
tiaux. Ce fait apparaît aussi dans les exemples donnés ci-dessus. L'origine de produits 
agricoles restés presque intacts au cours de leur acheminement vers la Suisse (comme le 
café vert, les fèves de cacao ou le coton brut) ressort encore relativement bien. En revan-
che, les statistiques douanières n'indiquent généralement pas les fournisseurs initiaux des 
matières premières affinées hors de leur pays d'origine. Cette lacune concerne par exem-
ple l'importation de certains métaux et les bois tropicaux. 
Sources : 
Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, vol. I, Direction générale 
des douanes, Berne, 1986 : 
a) Nos 0901.10 et 1801.01; 
b) No 5501.10; 
c) Nos 2820.10, 7301.01, 7401.01, 7901.10 et 8001.10; 
d) Nos 4403.08 et 4405.08. 
STATISTIQUES 41 
1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1985) 
1. Importat ions, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 7.255,1 100,0 214,2 100,0 - 7 . 010 ,9 0,03 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 1.959,7 27,1 6,2 2,9 -1 .953 ,5 0,00 
a} Groupes géogr. 
Afr ique 1.793,5 24,8 1,2 0,6 -1 .792 ,3 0,00 
Amérique 4,0 0,1 1,4 0,6 - 2 , 6 0,35 
Asie 162,2 2,2 3,6 1,7 - 1 5 8 , 6 0,02 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 1.950,9 27,0 2,7 1,3 -1 .948 ,2 0,00 
Pays export. art. 
manuf. 0,0 0,0 1,2 0,5 +1,2 n.a. 
Autres pays 8,8 0,1 2,3 1,1 - 6 , 5 0,26 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Produits énergétiques" comprend principalement du pétrole brut ou 
raffiné. Les importations apparaissant dans les deux tableaux concernent essentielle-
ment du pétrole brut acheté aux pays membres de l'OPEP. Bien qu' i l provienne en 
majeure partie du même groupe de pays, le pétrole raffiné chez nos voisins apparaît 
dans la statistique douanière comme des livraisons de ceux-ci. L'origine effective n'étant 
pas prise en compte, les importations de produits énergétiques en provenance de l'OPEP 
semblent donc anormalement faibles selon les deux tableaux. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES ENTRE 
LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
B. PRODUITS ENERGETIQUES (1985) 
2. Principaux fournisseurs 
Im p o r t a t i o n s 
Pays 
Mio Fr. %(1) Z% 
1. Libye 945,6 13,08 13,08 
2. Nigeria 428,3 5,92 19,00 
3. Algérie 41 1,0 5,69 24,69 
4. Arabie Saoudite 147,8 2,05 26,74 
5. Iran 13,9 0,19 26,93 
6. Tunisie 8,6 0,12 27,05 
7. Venezuela 4,0 0,06 27,11 
Autres pays 0,5 0,01 27,12 
Total 1.959,7 27,12 27,12 
1. Par rapport aux importations totales de produits énergétiques. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, 
vol. I, Direction générale des douanes, Berne, 1986, pp. 542-
547. 
STATISTIQUES 43 
1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1985) 
1. Importat ions, exportations et solde des échanges 
_ Importat ions Exportations Solde Coeff. 
G r o u P e s échange 
de pays 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 13.865,3 100,0 22.121,3 100,0 +8.256,0 1,60 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 142,2 1,0 3.818,9 17,3 +3.676,7 26.85 
a) Groupes géogr. 
Afr ique 3,3 0,0 801,2 3,6 +797,9 242,79 
Amérique 18,0 0,1 747,3 3,4 +729,3 41,52 
Asie 120,5 0,9 2.260,9 10,2 +2.140,4 18,76 
b) Groupes écon. 
Pays export , pétrole 22,0 0,2 1.608,9 7,3 +1.586,9 73,13 
Pays export. art. 
manuf. 92,4 0,6 806,3 3,6 +713,9 8,73 
Autres pays 27,8 0,2 1.403,7 6,3 +1.375,9 50,49 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens d 'équipement" comprend : 
— Des machines et appareils électriques : des génératrices, moteurs, transformateurs et 
redresseurs, des appareils de commande, de signalisation, de contrôle et de mesure, 
des appareils de transmission, etc. 
— Des machines et appareils " non électriques" : des machines motrices, des pompes, 
des compresseurs, des transporteurs, des machines-outils, des machines texti les, des 
rotatives, des machines et articles de bureau, etc. 
— Des instruments optiques et des appareils de mécanique de précision. 
— Des véhicules uti l i taires. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
C. BIENS D'EQUIPEMENT (1985) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S 
Importations Exportations 
Pays - — — — — Pays 
M i o F r . %(1 ) ~L% M i o F r . % ( 1 ) Z % 
1. Ta iwan 42 ,3 0 .305 0 ,305 1 Arabie Saoudite 318 ,9 1,44 1,44 
2 . Hongkong 20 ,9 0 ,151 0 ,456 2. Iran 297 ,4 1,34 2 ,78 
3. Arabie Saoudite 19,9 0 ,123 0 . 7 2 2 3 Turquie 2 6 3 , 5 1,19 3 .97 
4. Singapour 17,1 0 ,123 0 ,722 4. Egypte 2 2 1 , 3 1,00 4 ,97 
5. Inde 8,5 0 ,061 0 ,783 5. Inde 219 ,1 0 ,99 5,96 
6. Bermudes 7,8 0 ,056 0 ,839 6. Mexique 174,2 0 ,78 6 ,74 
7. Corée du Sud 6,7 0 ,048 0 ,887 7. Hongkong 172,7 0 ,78 7,52 
8. Malaisie 2 ,9 0 ,021 0 ,908 8. Brésil 156,7 0 ,71 8 ,23 
9. Argentine 2,7 0 ,020 0 ,928 9 . Corée du Sud 134,4 0 ,60 8 ,83 
10 Brésil 2.7 0 ,020 0 ,948 10 Argentine 125,4 0 ,57 9 .40 
1 1 . Porto Rico 2.3 0 .017 0 .965 1 1 . Nigeria 125,4 0 .57 9 .97 
12. Libéria 2,1 0 ,015 0 ,980 12. Algérie 124,4 0 ,56 10,53 
13. Pérou 1,2 0 , 0 0 9 0 ,989 13. Singapour 118 ,6 0,54 11,07 
14. Mexique 1.1 0 .008 0 ,997 14. Hongkong 98 ,6 0 .45 11,52 
15. Turquie 0,8 0 ,006 1,003 15. Irak 96 ,6 0,44 11,96 
Autres pays 3,2 0 .023 1,026 Autres pays 1.171,8 5 ,30 17 .26 
Total 142 .2 1.026 1.026 Total 3 .818 ,9 17 ,26 17 ,26 
1 . Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens d'équipement. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985 , vol. 1, Direction générale des douanes, 
Berne, 1986 , pp. 542 -547 . 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (suite) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1985) 
1. Importat ions, exportations et solde des échanges 
Importations Exportations Solde Coeff. 
Groupes échange 
de pays — 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Exp. / lmp. 
ENSEMBLE 
DU MONDE 24.616,2 100,0 18.319,4 100,0 -6 .296 ,8 0,74 
ENSEMBLE DU 
TIERS MONDE 2.215,5 9,0 4.336,2 23,7 +2.120,7 1,96 
a) Groupes géogr. 
Afr ique 72,5 0,3 427,2 2,3 +354,7 5,89 
Amérique 434,1 1,8 747,7 4,1 +313,6 1,72 
Asie 1.708,0 6,9 3.147,6 17,2 +1.439,6 1,84 
b) Groupes écon. 
Pays export, pétrole 278,3 1,2 2.002,6 10,9 +1.724,3 7,20 
Pays export. art. 
manuf. 1.139,5 4,6 1.043,5 5,7 - 9 6 , 0 0,92 
Autres pays 797,7 3,2 1.290,1 7,1 +492,4 1,62 
Source : voir tableau suivant. 
Note : 
La catégorie "Biens de consommat ion" comprend : 
— Des denrées alimentaires, boissons et tabacs. 
— Des vêtements et chaussures, des produits pharmaceutiques, des imprimés, des f i lms, 
etc. 
— Des meubles, des articles et appareils ménagers, des appareils de radiodiffusion et de 
télévision, phonographes et enregistreurs, des voitures de tourisme, des montres et 
b i joux, des jouets et articles de sport, des armes et munit ions, etc. 
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1.3. ORIGINE ET DESTINATION DES MARCHANDISES ECHANGEES 
ENTRE LA SUISSE ET LE TIERS MONDE, PAR CATEGORIES (fin) 
D. BIENS DE CONSOMMATION (1985) 
2. Principaux fournisseurs et clients 
P R I N C I P A U X F O U R N I S S E U R S P R I N C I P A U X C L I E N T S 
Importations Exportations 
P a V S M i o F r . 1 % P a V s M i o F r . ï % 
1. Hongkong 570 ,8 2 ,32 2 ,32 1 . Arabie Saoudite 877 ,1 4 ,79 4 ,79 
2 . C o r é e d u S u d 191,6 0 ,78 3,10 2. Hongkong 554,1 3 ,02 7,81 
3. Turquie 158,0 0,64 3,74 3. Singapour 240 ,9 1,31 9,12 
4. Ta iwan 150,5 0 ,61 4 ,35 4. Emirats arabes unis 225 ,2 1,23 10.35 
5. Brésil 126,2 0,51 4 ,86 5. Turquie 214 ,4 1,17 11,52 
6. Panama 106,6 0 ,43 5,29 6. Panama 138,6 0 ,76 12,28 
7. Arabie Saoudite 102,1 0,42 5,71 7. Nigeria 108,1 0,59 12.87 
8. Inde 99 ,4 0 ,40 6 ,11 8. Argentins 87 ,6 0 ,48 13,35 
9. Emirats arabes unis 75 ,8 0 ,31 6,42 9. Egypte 85 ,2 0,46 13,81 
10. Argentine 60,7 0 ,25 6,67 10. Brésil 82 ,8 0 ,45 14,26 
1 1 . Thaï lande 54,7 0,22 6 ,89 1 1 . Pakistan 69 ,0 0 ,38 14,64 
12. Iran 51,7 0 ,21 7,10 12. Mexique 66 ,9 0,37 15,01 
13. Singapour 39 ,7 0 ,16 7,26 13. Iran 66 ,2 0 .36 15,37 
14. Liban 37 ,5 0 ,15 7,41 14. Qatar 62 ,5 0.34 15.71 
15. Malaisie 28 ,0 0 ,12 7,53 15. Irak 52,6 0 ,29 16,00 
Autres pays 362 ,2 1,47 9 ,00 Autres pays 1.405,0 7,67 23 ,67 
Total 2 .215 ,5 9 ,00 9 ,00 Total 4 .336 ,2 23 ,67 23 .67 
1 . Par rapport aux importations et aux exportations totales de biens de consommation. 
Source : Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985 , vol. I , Direction générale des douanes, 
Berne, 1986 , pp. 542 -547 . 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS 
A. PLACE DE LA SUISSE DANS LE COMMERCE M O N D I A L (1985) 
Commerce Place du commerce 
extérieur Commerce extérieur 
de la Suisse mondia l de la Suisse ( 1 ) 
Groupes de pays . — — — 
1 2 3 4 5 6 
Impor t . Expor t . Impor t . Expor t . Impor t . Expor t . 
Mio S M i o $ M i a S p M i a S p 1/4 en"™ 2 / 3 en » . 
M O N D E 3 0 . 8 1 8 2 7 . 4 8 5 2 . 0 4 0 , 1 1 .935 ,4 15 ,4 14 ,2 
P A Y S D E V E L O P P E S 
à économie de marché 2 7 . 4 2 4 2 1 . 5 8 1 1 .396,1 1 .280 ,7 19 ,6 16,8 
Europe 23.862 16.713 7802 760,3 30,6 21$ 
Outremer 3.380 4.868 615,9 520,4 5,5 92 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
Europe orientale 8 6 4 8 6 6 1 7 1 , 8 169 ,8 5 ,0 5,1 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
Asie 9 2 2 4 8 4 5 , 1 2 8 , 4 2 , 0 8 ,7 
P A Y S D U 
T I E R S M O N D E 2 . 6 2 0 4 . 7 9 0 4 2 7 , 1 4 5 6 , 5 6 ,3 10,4 
dont : 
a) Groupes oéogr. 
Afrique 933 767 66,7 61,0 14,0 12,5 
Amérique 582 1.031 85,0 110,7 6,9 9,3 
Asie 1.152 3.068 271,4 282,4 4,3 10,8 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 1.034 1.967 148,1 198,8 7,0 9,8 
Export. art. manuf. 804 1.189 133,1 153,9 6,1 7,7 
Autres pays 833 1.725 145,9 103,8 5,7 16.6 
1. La valeur des importat ions comprend les frais de transport {évaluation c.a.f. : coût , assurance et f re t ) . 
La valeur des exportat ions n'inclut en revanche pas ces frais (évaluation f .o .b . : franco à bord) . 
2 . Les pour-mil le indiquent des ordres d ' importance. Le premier ratio (colonne 5) est légèrement surévalué 
tandis que le second ratio (colonne 6 ) est légèrement sous-évalué. 
No te : 
Les facteurs de conversion en dollars des données du commerce extérieur exprimées en monnaires nationa-
les sont les moyennes des taux de change mensuels calculés par le Fonds monétaire internat ional . Il s'agit 
de moyennes pondérées par les valeurs mensuelles correspondantes des importat ions ou des exportat ions. 
Vo ic i les facteurs de conversion des données du commerce extérieur de la Suisse en 1 9 8 5 utilisés par le 
Bureau de statistique des Nations Unies : 
— Importat ions suisses : 1 franc = 0 , 4 1 2 2 8 dollar; 
— Exportat ions suisses : 1 franc = 0 , 4 1 2 5 4 dollar. 
Sources : 
— Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1 9 8 5 , V o l . I , D i rect ion générale des doua-
nes, Berne, 1 9 8 6 , pp. 5 4 8 - 5 5 0 . 
— Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, jui l let 1 9 8 6 , tableau 5 2 pour le commerce mondial 
et tableau 6 1 , p. 2 2 6 , pour les taux de conversion. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (suite) 
B. REPARTITION DU COMMERCE EXTERIEUR SUISSE PAR REGIONS : 
Comparaison avec leur place dans le commerce mondial (1985) 
Répartition Comparaison : Répartition Comparaison : 
des Part des des Part des 
importations régions exportations régions 
Groupes de pays suisses dans les suisses dans les 
exportations importations 
mondiales mondiales 
% % p % %p 
M O N D E 100,0 100,0 100,0 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 8 8 4 6 6 ' 2 7 8 ^ 5 6 8 ' 4 
Europe 77,4 39,3 60,8 382 
Outre-mer 11,0 26,9 17,7 302 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 2,8 8,8 3,1 8,4 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 0,3 1,5 0,9 2,2 
T*EYRVMONDE 8 ' 5 2 3 ' 5 1 7 ' 4 2 1 ' ° 
dont : 
ai Groupes oéogr. 
Afrique 3,0 3.1 2,7 3,3 
Amérique 1,8 5,7 3,7 42 
Asie 3,7 14.6 11,0 13,3 
b) Groupes économ. 
Export, pétrole 33 70,3 70 73 
Export. art. manuf. 2 g 7 9 42 6 5 
Autres pays 2 f i 5 ' 3 6 j ^ 
Sources : 
- Statistique annuelle du commerce extérieur de la Suisse, 1985, Vol. I, Direction générale des 
douanes, Berne, 1986, pp. 548-550. 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, juillet 1986, tableau 52. 
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1.4. TABLEAUX COMPARATIFS (fin) 
C. PLACE DU TIERS MONDE DANS LE COMMERCE EXTERIEUR DES 
PAYS DEVELOPPES A ECONOMIE DE MARCHE (1985) 
Tous les pays Pays membres Autres pays 
du Tiers Monde de l 'OPEP 
Pays ou 1 . 1 
groupes de pays Participation aux importat ions et aux exportat ions des pays développés, en % 
Impor t . Export . Impor t . Expor t . Impor t . Export . 
a) Aperçu général 
Groupe O C D E 2 4 , 3 2 0 , 5 9.1 5,7 15,2 14,8 
Amér ique du Nord 2 8 , 9 25 ,4 5,8 4 ,5 23 ,1 20 ,9 
C E E 18 ,6 15,9 8 ,3 5,7 10 ,3 10,2 
A E L E 8,2 1 1,8 2,7 3 ,8 5,5 8,0 
Japon 53 ,7 34 ,7 28 ,1 7,5 2 5 , 6 27 ,2 
b) Petits pays 
d 'Europe occidentale 
Autr iche 10,0 11,4 4 ,6 6 ,0 5,4 5,4 
Danemark 9,4 11,7 2 .9 3 ,2 6 ,5 8,5 
Finlande 7,5 8,2 3 ,0 2 ,7 4 ,5 5,5 
Norvège 6 ,9 8,3 0 ,9 0 ,6 6 ,0 7,7 
Suède 7,8 1 1,3 1,9 3 ,5 5,9 7,8 
Suisse 8,4 17,3 3 ,2 5,9 5,2 11,4 
Remarque : 
Ce tableau ayant été élaboré à l'aide de statistiques de l ' O C D E , la déf in i t ion du groupe des pays appartenant au 
Tiers Monde diffère légèrement de celle des autres tableaux. {La Turquie est cependant comptée, ici aussi, avec 
les pays en développement d'Asie.) Le groupe des principaux pays exportateurs de pétrole se l imite ici aux 
membres de l 'OPEP. 
Source : 
O C D E , Statistiques mensuel/es du commerce extérieur. Série A , septembre 1 9 8 6 , Partie 4 : "Commerce total 
des pays membres de l 'OCDE par pays partenaires". 
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1.5. TABLEAUX DE REFERENCE 
A. COMMERCE EXTERIEUR DES PRINCIPAUX GROUPES DE PAYS (1985) p 
Importat ions (1 ) Exportations ( 1 | Coefficients (2) 
« r- i_ Insertion 
Groupes de pays Montant Part Montant Part Echange (en 1982) 
M i a S % M i a $ % E x p . / l m p . E " P + l m P / P I B 
M O N D E 2 .040 ,1 100 ,0 1.935,4 100 ,0 0 ,95 0 , 1 7 
P A Y S D E V E L O P P E S 
à économie de marché 1.396,1 68 ,4 1.280,7 66 ,2 022 0 ,16 
Europe 7802 382 760,3 39,3 037 025 
Outre-mer 6159 302 520,4 269 0,84 0,10 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
Europe orientale 171 ,8 8,4 169,8 8 ,8 0 ,99 0 ,16 
P A Y S S O C I A L I S T E S 
Asie 45 ,1 2 ,2 28 ,4 1,5 0 ,63 0 ,09 
P A Y S D U 
T I E R S M O N D E 427 ,1 21 ,0 4 5 6 , 5 2 3 , 5 1,08 0 ,23 
dont : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 66,7 3,3 61,0 3,1 0.91 0.24 
Amérique 85.0 42 110.7 5,7 1,30 0,14 
Asie 271,4 132 282.4 14,6 1,04 020 
b) Groupes écon. 
Export, pétrole 148,1 7,3 198,8 10.3 124 027 
Export. art. manuf. 133.1 6,5 153,9 79 1.16 024 
Autres pays 1452 72 103.8 5,3 0,71 0,19 
P . M . : SUISSE 30 ,8 1,5 27 ,5 1,4 0 .89 0 ,28 
1. La valeur des importations comprend les frais de transport (évaluation c.a.f. : coût, assurance et f ret ) . La 
valeur des exportations n'inclut en revanche pas ces frais (évaluation f.o.b. : franco à bord) . 
2. Le coefficient d'échange est le rapport Exportat ions/ Importat ions (taux de couverture des importations c.a.f. 
par des exportations f .o .b. ) . 
Le coefficient d'insertion des économies nationales dans le commerce international est le rapport Montant 
moyen des importations et des exportations / Produit intérieur brut (PIB). Les données concernent l'année 
1 9 8 2 . Pour le groupe des pays socialistes d'Europe orientale, le coefficient d'insertion est calculé en fonct ion 
du produit matériel net (PMN) au lieu du PIB (voir note du tableau suivant). Comme le P M N représente une 
mesure relativement basse de la valeur de la production annuelle d 'un pays, le coefficient d'insertion obtenu 
pour l 'Europe de l'Est (0 ,16) est surestimé par rapport aux autres groupes de pays. Rappelons que pour 
1 9 8 1 , la C N U C E D avait utilisé une estimation du produit national brut du groupe des pays d'Europe orien-
tale établie par la Banque mondiale. Le coefficient d'insertion calculé à l'aide de cette estimation était relati-
vement bas (0 ,09 ) . 
Sources : 
- Nations Unies, Bulletin mensuel de statistiques, juillet 1986 , tableau 52 . 
- C N U C E D , Manuel de statistiques du commerce international et du développement. Supplément 1985 
tableaux 1 .1 , 1.2. et 6 . 1 . (pour le calcul des coefficients d'insertion en 1982) . 
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1.5. TABLEAUX DE REFERENCE (fin) 
B. POPULATION ET PRODUIT INTERIEUR BRUT DES PRINCIPAUX 
GROUPES DE PAYS (1982) 
Population Produit intérieur brut (1) 
Groupes de pays Totale Part Total Par hab. Part 
M iohab . % M i a $ $ % 
MONDE 4.591,5 100,0 11.015,2 2.399 100,0 
PAYS DEVELOPPES 
à économie de marché 802,6 17,5 7.691,1 9.583 69,8 
Europe 374,5 82 2.989,7 7.984 27,1 
Outre-mer 428,1 9,3 4.701,4 10.982 42,7 
PAYS SOCIALISTES 
Europe orientale 383,3 8,3 1.001,2 2.612 9,1 
PAYS SOCIALISTES 
Asie 1.078,9 23,5 245,7 228 2,2 
PAYS DU 
TIERS MONDE 2.326,2 50,7 2.077,2 893 18,9 
dont : 
a) Groupes géogr. 
Afrique 468,4 10? 3052 651 2,8 
Amérique 381,8 8,3 772,5 2.024 7,0 
Asie 1.470,3 32,0 991,6 674 9,0 
b) Groupes écon. 
Ex port, pétrole 447,8 9,8 846,0 1.889 7,7 
Export. art. manuf. 221,9 4,8 492,1 2.218 4,5 
Autres pays 1.656,4 36,1 739,1 446 6,7 
P.M. : SUISSE 6,5 0,14 96,6 14.930 0,88 
Notes page suivante. 
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Notes du tableau 1.5.B. 
1. Pour les pays socialistes d'Europe orientale, les données correspondent au produi t 
matériel net. 
Note : 
Le produit intérieur brut (PIB) exprime la valeur de la product ion annuelle réalisée par 
la populat ion résidente d 'un pays. Le PIB est généralement mesuré d'après la valeur ajou-
tée dans chaque branche économique. Les chiffres figurant dans le tableau sont en prin-
cipe fondés sur des estimations aux prix courants du marché. 
Les données concernant les pays socialistes d'Europe orientale correspondent au produit 
matériel net (PMN). Cet agrégat exprime la valeur finale de la product ion des branches, à 
l'exclusion des services non directement producti fs. 
Les statistiques doivent être interprétées avec beaucoup de prudence. Dant toute compa-
raison internationale, il faut tenir compte des distorsions considérables entraînées par les 
marges d'erreur, par les différences entre les méthodes de mesure, par l 'amplitude des 
variations monétaires et par l'hétérogénéité des structures économiques et sociales. 
Source : 
CNUCED, Manuel de statistique du commerce international et du développement, Sup-
plément 1985, tableaux 6.1. et 6.3. 
